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― 高大連携を軸とした新たなる教育制度と教育観の可能性について ― 
The Principle of Education: A Possibility of a New System  
and a Novel Perspective on Education Based on the Collaboration  
between High Schools and Universities  
鈴木 芳明 




























































































































































































































  ・愛教大と大学図書館へ行ってみた 
  ・研究室訪問 
  ・研究室訪問（つづき） 
  ・研究室訪問発表準備 
 
  (イ)高校２年生の取り組み 
・平成28年度高大連携スクール…平成28年度は全部で18講座が開講された。 
  ・夏 8月9日1限社会科教育、2限幼児教育、3限家政教育 
         8月10日1限地域社会システム、2限数学教育、3限日本語教育 
  ・冬 12月26日1限国語教育、2限外国語教育、3限理科教育 
     12月27日1限学校教育、2限養護教育、3限美術教育 
  ・春 3月21日1限保健体育教育、2限技術教育、3限障害児教育 






跡見学園女子大学文学部紀要 第 52 号 2017 
 
 (ウ)高校3年生の取り組み 












    ・２月～３月 附属高校による入学前指導（附属小学校、中学校、特別支援学校での体験学習） 























































































































  ①東京学芸大学と附属学校園 
 東京学芸大学は、現在11校から成る附属学校園を所有している。具体的には下記の通りである。 
  １．附属幼稚園  ２．附属世田谷小学校  ３．附属小金井小学校  ４．附属大泉小学校  ５．附属
竹早小学校  ６．附属世田谷中学校  ７．附属小金井中学校  ８．附属竹早中学校  ９．附属高等学
校 10.付属国際中等教育学校  11．附属特別支援学校 
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教育原理 




































 ５．MYP の実施 















































  ②高大連携教育 































































































































跡見学園女子大学文学部紀要 第 52 号 2017 
 
注      
  (1) 文部科学省ホームページ「私立大学等改革総合支援事業」「平成27年度私立大学等改革総合支援事業につい
て」 
  (2) 文部科学省ホームページ「財政制度等審議会財政制度分科会における教職員定数に関する主張に対する文
部科学省としての考え方」 
  (3) 愛媛大学附属高等学校ホームページより 
  (4) 全国国立大学附属学校・全国国立大学附属学校 PTA 連合会刊「この国の未来のために～附属学校の魅力と
存在意義」（2017 年１月１日発行） 
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